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ACTIVITIES 
All the different activities are included in the sessions established for the development of this 
classroom planning. 
The activities will be based on different means, and different techniques referred to the four skills: 
reading (skimming, scanning), writing (composition, research), listening (song, recording from 
cassette) and speaking (oral participation). 
It is important to add some out-of-school activity, which in the case of this topic would consist of 
taking the students to see a documentary about the history of the evolution of modern languages, 
such as Spanish or English.  ● 
 
 
 
La organización del espacio en Educación Infantil 
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egún se recoge en el decreto 254 por el que se establece el currículo de Educación Infantil 
“Todos los espacios de la escuela deben diseñarse y distribuirse con intencionalidad educativa, de 
manera estable y variada, de modo que su uso permita atender satisfactoriamente las 
necesidades de movimiento, afecto, juego, exploración, comunicación o descanso de los niños”. La 
importancia que tiene el diseño del ambiente y la organización del tiempo, como instrumentos 
básicos que posee el educador, se concreta en su planteamiento y desarrollo del proceso educativo. 
Los espacios y el tiempo junto con los materiales constituyen un objeto de aprendizaje y a la vez un 
recurso didáctico.    
Por lo tanto y dado que la organización espacio-temporal puede facilitar y concretar muchas tareas 
y acciones del educador, es necesario conocer y planificar la organización espacio- temporal, así como 
evaluarla. 
Teniendo en cuenta lo anterior, el diseño del ambiente educativo tiene que tener en cuenta por 
una parte la atención a sus necesidades básicas, y por otra tomar conciencia del papel del  medio 
como facilitador o como limitador del aprendizaje que el niño realiza. 
El aula es el primer espacio en el que los niños se ponen en contacto cuando llegan al centro. Al 
organizar el espacio y el tiempo hay de satisfacer las necesidades básicas del niño: movimiento, 
autonomía, socialización, afectiva, lúdica, etc., partiendo de un enfoque globalizador. En consecuencia 
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los materiales se distribuirán para que los niños puedan tener un acceso fácil a ellos, dejando el 
espacio suficiente para que puedan moverse de unos lugares a otros y sin encontrar obstáculos.  
Entre los criterios que considero oportunos para organizar el espacio y el tiempo cabe destacar: 
 El ambiente escolar debe ser sano y seguro, ello significa que debe promover hábitos y evitar 
riesgos. Las regularidades que se establecen en la clase y las normas ayudan a los niños a 
organizarse y a saber qué se espera y qué no se esperaba de ellos, con lo que también pueden 
tener más seguridad. 
 Un espacio estético, es decir, atractivo, tranquilo, estimulante. 
 Un espacio dinámico, funcional, adaptable, que posibilite la acción. 
 Un espacio que potencie todos los aspectos del desarrollo: autonomía, manipulación, juego,... 
 Un espacio que permita la comunicación, el intercambio, y de igual modo el aislamiento y la 
individualidad. 
 Un espacio para cubrir las necesidades de todos y las particulares de cada uno. 
 Un espacio flexible, con una organización sencilla, que ofrezca posibilidades diversas de 
estimulación y a la vez propicie el orden. 
 Un espacio "intencional", "observado", cambiante que evoluciona, teniendo en cuenta la propia 
evolución en su uso.  
 Por último, la creación de un ambiente afectuoso que proporcione seguridad a los niños es un 
requisito para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Atendiendo a tales criterios el espacio se podrá organizar en equipos, rincones, talleres y pequeños 
proyectos, pues de esta forma se permite el trabajo sistemático de determinadas competencias y 
facilita la observación y evaluación formativa. Además se promueve la autonomía y la responsabilidad 
de los niños, se fomentan las capacidades de planificación y control, se exige la cooperación entre 
iguales y el juego se convierte en el principal recurso didáctico. 
Los equipos de trabajo se pueden organizar siguiendo un criterio de heterogeneidad dentro del 
grupo, y de homogeneidad entre los grupos. A cada miembro del equipo se les asignan 
responsabilidades a sus rotan semanalmente a lo largo del curso (reparto de material, limpieza, orden 
de las sillas, etc.) 
Para que el trabajo en equipos funcione hay que distribuir el aula en rincones de trabajo. Estos 
espacios contendrán diversos tipos de materiales con el fin de trabajar los objetivos y contenidos 
globalizados en las Unidades Didácticas.  
Estas organizaciones espaciales han resultado ser muy válidas por las siguientes razones: 
 Posibilita el movimiento. 
 Permite realizar actividades de forma simultánea. 
 Favorece la interrelación y el cambio de compañeros. 
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 Facilita poder encontrar un sitio para cada cosa, una organización lógica y ordenada. 
 Permite variedad en los agrupamientos. 
 Invita a una ocupación completa del aula. 
 Favorece la atención individualizada. 
 
La organización de los rincones se basará en los siguientes criterios: 
1. Se crean cinco rincones de trabajo claramente diferenciados por áreas, que son:  
 Rincón de la Casita y de las Construcciones (juego-simbólico). Permite la recreación de 
experiencias cotidianas, el escape emocional y un uso significativo del lenguaje oral. 
 Rincón de Números (lógica-matemática). Promueve las capacidades perceptivas, motrices, 
organización espacio-temporal, adquisición de conceptos básicos, acercamiento a la 
numeración, etc. 
 Rincón de la Biblioteca (lectura y escritura), su objetivo es promover la familiarización del niño/a 
con la lengua escrita, tanto a nivel expresivo como comprensivo. 
 Rincón del Artista (plástica). En éste se realizan actividades de modelado, pintura, etc. 
 Rincón de Experiencias. Desarrolla las capacidades creativas de observación, elaboración de 
hipótesis, comprobación de éstas e incluso aprendizaje a través del ensayo y error. 
 Además de estos cinco rincones, tengo el Rincón del Ordenador, donde se produce el 
acercamiento de este recurso al ambiente diario del aula. 
 
Su funcionamiento es el siguiente: 
2. Los niños se dirigirán a los rincones, siguiendo unas normas establecidas al principio de curso 
entre todos, como son la necesidad de compartir y respetar el material, y guardarlo al terminar. Estas 
normas, y otras más, estarán expuestas en cada rincón. 
3. En la Asamblea se establecerá el plan de trabajo diario que hay que realizar en cada rincón. Cada 
grupo trabajará en el mismo rincón durante toda la jornada, ya que las rotaciones son diarias. En cada 
rincón se realizarán todo tipo de actividades referidas al tema central del mismo, por ejemplo, en el 
rincón de lógica – matemática se llevarán a cabo actividades de gesto gráfico, juegos lógicos, 
seriación, organización espacial. 
4. Para que los niños sepan qué rincón les toca cada día, existe un panel al lado de la pizarra con el 
distintivo de cada equipo. Cada rincón tiene un cartel diferente que va pasando de equipo a equipo, 
rotando en el sentido de las agujas del reloj, y el encargado realizará el cambio. 
5. También hay un tiempo de juego libre en los rincones, el que los alumnos/as podrán ir a jugar al 
rincón que deseen, aunque limitando el número de personas en cada rincón. 
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6. Al establecer los rincones, es necesario tener en cuenta su emplazamiento y sus características, 
procurando colocar los rincones tranquilos alejados de los más bulliciosos, y los que necesitan 
limpieza estarán cerca de la pileta o el aseo. 
7. Los espacios comunes funcionan con las normas establecidas en la Programación Docente. Estos 
podrán ser la sala de Psicomotricidad, los pasillos, el patio, la sala de ordenadores y de audiovisuales. 
Otras actividades que pueden enriquecer la organización espacial es la realización de talleres. Los 
talleres se pueden realizar durante una hora y media semanal. En su organización y funcionamiento 
podrán colaborar y participar los padres, favoreciendo en los niños y niñas una mayor atención al 
adulto y a su vez permite a los padres conocer la dinámica del trabajo educativo en las aulas de 
Educación Infantil. 
Dentro de cada Unidad Didáctica, se llevarán a cabo también pequeños proyectos de trabajo, 
referidos a un tema relacionado con el centro de interés que se esté trabajando, el cuál elegirán los 
alumnos, siempre guiados por el maestro. 
CONCLUSIONES 
La distribución del espacio es una herramienta muy valiosa que favorece el aprendizaje, desarrolla 
la autonomía e influye en el clima general de la clase. Esta organización del espacio va a condicionar el 
aprendizaje de los alumnos por dos motivos: en particular, porque puede facilitarlo; y en general 
porque a través de determinadas concepciones espaciales se pueden abordar gran parte de las 
competencias que los alumnos de esta etapa deben desarrollar.   ● 
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